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2) банки, внесенные в установленном порядке в реестр банков, признаваемые в системе обязательного 
страхования вкладов физических лиц в банках,- страхователи; 
3) агентство по страхованию вкладов, признаваемое в системе обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках,- страховщик; 
4) Центральный банк Российской Федерации, признаваемые в системе обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках органом, контролирующим функционирование деятельности банков и 
обслуживающий счета Агентства по страхованию вкладов, связанные с формированием и использованием 
денежного фонда системы страхования вкладов; 
5) Правительство Российской Федерации. 
В настоящее время участниками системы страхования вкладов являются 937 банков (данные на 10 ноября 
2008 г.). На долю банков-членов системы страхования вкладов приходится около 99% всех вкладов физических 
лиц. 
Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не 
более 700 тысяч рублей. При расчете суммы возмещения валютные вклады пересчитываются по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на дату наступления страхового случая, а суммы денежных 
требований банка к вкладчику вычитаются из суммы вкладов. 
Страховые взносы едины для всех банков и уплачиваются ими ежеквартально. С 23 сентября 2008 года 
установлена ставка страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов в размере 0,1 процента 
расчетной базы за расчетный период (календарный квартал года). 
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В мировой практике единой политики управления рисками нет. Банк Литвы, создавая свою методику 
управления рисками, руководствуется стандартами и опытом Австралии и Новой Зеландии (НВ 436:2004) 
"RISK MANAGEMENT GUIDEUNES" (AS/NZS 4360:2004). А также применяется в практике центрального 
банка Франции и Великобритании. 
Организация процесса интегрированного управления рисками была создана в 2006 г. консультантами 
,,Ernst@YoungBaltik". Основными документами, которые регламентируют этот процесс являются: „Политика 
управления рисков в Банке Литвы", „Порядок управления инцидентами в Банке Литвы", „Порядок риска и 
самоконтроль оценки организации и исполнения" и др. нормативные документы Банка Литвы, утверждённые 
управлением Банка Литвы.Политика управления риском в Банке Литвы устанавливает цели процесса 
управления риском, их принципы, участников процесса, их функции, этапы самого процесса, а также 
определяет процесс обмена информацией. Управление риском является частью управления Банком Литвы. 
Для процесса управления риском Банком Литвы поставлены цели, отраженные на схеме № 1. 






Процесс управления риском координирует и отвечает за его надзор Отдел управления риском. 
Участники процесса управления рисками подразделяются на следующие уровни: 
• I уровень - децентрализованное управление начальников отдельных подразделений и их специалистов 
по рискам; 
• II уровень - централизованное управление рисками (отдел управления рисками, отдел по IS 
безопасности, Middle office и т.д.); 
• ПІ уровень - организованное управление Банком Литвы. 
Модель управления рисками состоит из оценки рисков и контроля по методу самооценки процессов 
регистрирования и анализа инцидентов, наблюдения и анализа индикаторов риска. Оценка риска и контроля 
происходит в ходе дискуссий и голосования по специфическим рискам и контролю. Окончательный уровень 







последственного риска Пояснение последственного риска 
красный 
18,1-25 Катастрофический риск 
Неприемлемый риск. Риск может нанести 
крушительный ущерб деятельности банка Литвы. 
Риск требует неотложных мер контроля. Решение 
по управлению рисками принимается на уровне 
управления банком Литвы. 
12,1-18 Значительный риск 
Большей частью неприемлемый риск. Риск может 
нанести сокрушительный ущерб деятельности 
Банка Литвы. Риск требует дополнительных мер 
контроля. Решение по управлению рисками 
принимается на уровне Банка Литвы. 
6,1-12 Средний риск 
Большей частью приемлемый риск. Риск несёт 
незначительный ущерб Банку Литвы. Для 
управления рисками не требуются специальные 
меры контроля. Решение по управлению рисками 
принимается на уровне руководителей мега-
процесса. 
0-6 Незначительный риск Приемлемый риск. Для управления рисками не требуются специальные меры 
Руководствуясь этой шкалой уровней рисков, составляется карта риска, в которой отражаются вероятность и 
последовательность рисков. Карта рисков анализируется и принимаются решения для предотвращения 
инцидентов, а также предпринимаются меры по управлению рисками. 
Основные индикаторы Банка Литвы утверждены Управлением Банка Литвы. Отклонения от индикатора 
регистрируются в ИС. 
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Под термином "девальвация" (от de - отмена, потеря и поздне лат. valeo - иметь стоимостное значение) в 
финансах понимают процесс обесценения якорной валюты - основной валюты для расчетов на отдельно взятой 
территории. 
Речь идет не только о снижении ее покупательной способности. В отличие от инфляционных показателей, 
описывающих динамику цен строго внутри страны, девальвационные процессы выходят за рамки одной 
территории и описывают соотношения курсовых стоимостей валют друг против друга. 
Причинами девальвации могут быть как банальный рост инфляции в стране, так и нарушенное соотношение 
между импортом и экспортом в платежном балансе. 
После отмены золотого денежного эквивалента девальвация стала средством манипуляции курсами валют с 
целью повышения их конкурентоспособности. 
Такого рода девальвации с трудом поддаются счету: финансовая история прошлого века помнит более 400 
девальваций национальных валют. Самыми нашумевшими из них были массовые девальвации 1949 и 1967 гг., 
произведенные одновременно десятками стран во главе с Великобританией. 
Не следует воспринимать девальвацию как результат "перекосов" в кредитно-денежной политике 
государства. По большому счету, во всех мировых экономиках процессы роста-снижения курсов валют 
происходят непрерывно и ежесекундно. 
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